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大。［2］如 1995 年外商从中国撤资的金额为 18. 87 亿美
元，撤资比例 5. 12% ; 到 2006 年撤资金额已上升至 84．
73 亿美元，撤资比例也达到 13. 44%。另外，2008 年为
131 亿美元，增长 17%，2009 年上半年撤资清算流出










方企业。例如，2011 年 7 月，中外运敦豪国际航空快件

















































































显示: 2000 年至 2011 年间，苏州的外资企业平均成活率
为 71. 58%，其中: 中外合作型企业成活率最低，12 年中
累计注册 100 户，注销了 55 户; 中外合资企业成活率为









2007 年，广东省东莞市撤资的 40 家外资企业中，合同
外资 在 300 万 美 元 以 下 的 企 业 有 37 家，占 总 数 的
92. 5%，其中，合同外资 100 万美元以下的企业达到 29
家，占总数的 72. 5% ; 合同外资 100 万美元到 300 万美
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